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Thoughts on ? Social  Casework? as a certified, professional occupation
Toshinori TANAKA
? It is coming up on 20 years since the introduction of state certification for social caseworkers. However, 
compared to social care work, there is little public awareness of the particular roles of social caseworkers and, 
indeed, many people in Japan do not even understand what the profession is. What is the reason for this? These 
notes discuss the expectations of future caseworkers and the problems faced by them. The history of casework 
practice and research in this country is also traced with an eye to considering why the profession is poorly 
understood.
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